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Training through OJT for Social Skill Training in 
resource room（“Tukkyu”） 
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キーワード：LD等通級指導教室  GSST（グループソーシャルスキルトレーニング）  




















































































































１ ねらい（目標となるスキル 太字はねらいの重点） 
①ルール理解 ②集団参加 ③注意を向けて聞く・見る ④相談する ⑤人に合わせる 














・学習中に暴言があった場合は廊下でタイムアウトする。（ST１・ST２・ST３が対応）    
３ 学習の流れ  































・「 声 の ボ
リューム」 
 掲示 
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